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ABSTRAK 
Shofiatun Nikmah, (E93213157). 2017. Sejarah Perkembangan Syarah Hadis di 
Indonesia Akhir Abad XX (Studi Kitab Misba>h al Z}ola>m Sharh} Bulu>g} al Mara>m 
Karya KH>. Muhajirin Amsa>r al Da>ri>). Skripsi, Program Studi Ilmu Alquran dan 
Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel Surabaya. 
Perkembangan kajian hadis di Indonesia mendekati posisi kelangkaan, hal 
ini disebabkan kurang adanya perhatian terhadap ahli hadis di tanah air. Karya-
karya mereka terabaikan, seperti tak mendapat posisi dalam kajian 
perkembangan hadis. Maka, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejarah 
perkembangan syarah hadis di akhir abad ke-20, dengan menjadikan kitab 
Misba>h al Z}ola>m Sharh} Bulu>g} al Mara>m Karya KH>. Muhajirin Amsa>r al Da>ri 
sebagai fokus utama. Sejauhmana kontribusi Muha>jiri>n Amsa>r bagi 
perkembangan kajian hadis di Indonesia, menjadi penting untuk diketahui.   
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan historis. Subjek dalam penelitian ini adalah kitab Misba>h al Z}ola>m 
Sharh} Bulu>g} al Mara>m Karya KH>. Muhajirin Amsa>r al Da>ri. Metode ini diyakini 
mampu mengungkap data secara kritis dan obyektif, sehingga hasil penelitian 
bersifat valid dan obyektif.  
 Berdasarkan hasil penelitian, sejarah perkembang syarah hadis di 
Indonesia mengalami kemajuan yang dinamis, yaitu dibuktikan dengan lahirnya 
metode baru dalam syarah hadis, misalnya metode muqa>rin (komparatif) dan 
metode maud}u>’i> (tematik). Selain itu, Muhajirin  juga menggunakan pendekatan 
dalam penulisan syarah hadis, seperti pendekatan historis  dan sosiologis. 
Pendekatan semacam ini menunjukkan adanya gerakan yang dinamis dalam 
sejarah perkembangan syarah hadis. Kitab Misba>h} al Z{olam merupakan kitab 
syarah yang memulai babak baru dalam mensyarah hadis secara komprehensif, 
yaitu dengan menerapkan metode muqa>rin (komparatif) sebagai metodologis 
penulisan syarahnya.  
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